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2007年 台 数 平均単価 2006年 台 数 平均単価
奇瑞汽車 119.891 7.123 奇瑞汽車 50,038 5.382
番田汽車 を中郡 43.124 lL080 喰ホ漆喰飛汽車工業 35.012 2,938
噂熱演噂飛汽車工業 34す569 2,992 長城汽車 28.139 8,281
新注吉利控股 29,067 6十193 本田汽車 (中国) 24,600 10787
中国第-汽車集団 28,823 9,966 長安汽車 (集団) 23.007 5}653
長城汽車 28.519 15,017 中国第-汽車 20→031 5†892
東風汽車 24十993 27,290 江西昌河汽車股分 11★579 2.887
率国畳型汽車集団 2上347 23$99 江西昌河汽車合肥分公司 llI072 2.931
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合致したO
表2 ロシアにおける中国章ブランド別販売台数
ブランド 2005 2006 2007 2008上半期
奇瑞汽車 476 12242 37120 9891
長城汽車 4070 4788 6238 5409
比亜連汽車 152 1694 2566 2962-
吉利汽車 X X 3721 2321
カ帆Breez X 米 300 1958
罪-汽車 X 1780 1077 878
中興汽車 X X 1303 694
吟飛汽車 X 1253 2246 467
Derways X 681 710 N.A.
華患金杯汽車 X 米 339 122
大連汽車 X 246 1097 N▲At
天馬｢世紀｣ ､米 210 67 56
中興｢頒艦｣ 1610 96 51 -
長豊｢豹｣ X X 25 12
注:× 当該時点 まで 自動 車は供給されていないO- 販売停止oN.A.データなし｡
出所 :ABTOCTAT(2008b)CTP.39.
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∴!l･'!,'}:i:i.:I:,-I.: ∴言 =･:'二･t∴ し -'･i予/:I.r('liJ h.丁ミ,i'‡71 ,..二一･∵./∴ 宣下 ､i.:･,..I.:
t'l.' 仁.L'了こし-:I.･二十.､_i.(∴~二'-.･:l･ ;':I.:･卜J∴ I工.∴･1Iミ1.∴:_こ.工.･‥､【-:.I.1＼､‥､亘 卜j
･工 トJ∴:.lJ･二∴ ./-:I:.: ,':lri!': -/tJニ∴ ･卜J.JJ'し.iJ･./ '.'J一㌦･:.,:I-/Ii･た _
!,:[:I.:∴ ･ ･一:l一,:∵･'･∴ち-(,t':.I1.:.:･･'･∴ ∴ゝ ､I圭 !言早告ト･'j ∴･rト∴,l'_･弓 :､Jと-I:.:.
I./'藻 ∴､I.ト･.･･-′∴∴‥-●∴.､:十一･㌦∴ .J･'∴守1.::h-I..Ll,i:I.'･_ '∴㍉1 .:I:"'r､--､■;:'､､･'
1トトJ∴ ■‥､.･∴ :.十=.J､∴ I.､:;'::･.i.>二･ :I:::.I.'j,･{二号 く-･:ユ:∴.3∴ -∴;･一･.:■r日工
:l二J::i:∵-●~:7トト :.′･/∴:､.･十J:I/:′'/,I.:∴･∴､､∴:.i:.‥ ト:､･1.こ二: ‥l.+::･:,i.こ._
1.∴ -.I右 '･:エバ ､･:I:il/p'-ど.･,!.:.:+ 十∴ :il:I∴ ､:､車 上 ･十･;1.;･∴ .i:'.?∴`二一二 ･∴を~:･,.
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∴ .::ミ･':'=･.I∴●･_:,./巨ご:I.;I-∴ ･'I, _.:I:.､●･･'∵･I '7.･､･1/I'l:J･'ニ;.;I.I:'lr､!十 三~=こ:. ∴
･一上土 :I:･I:]･:I.:IL･:I._:=･.'二 ∫･t､十･: :ミ1.‥ 一二 ･(.'･･1'､十 ､一.;<lt.)二･●:,1工 ::∴七二 ､
Il : .こ‥-i .._低 .､-_i-:_
2. :-1言葉韓系メーカ-
2･I._F:-:請:斉メ一一ナIl-の登).i干it,:.I.:;薫 .:}rj理由
三.l:i:･.;I.'- I.-･∴∴ /･'.･三㌦-]･:I:.:-:i,'･:'∴ .∴こ :‥:I..･./I;･､…=てこ∴..圭
･･:'一十 :‥:/;､･l∴ ∴ . ･.1･･㍗:･.I.I:PJ:!∴ ･･:-r._∴ 宣 ●三･一･一∴ ;■ '1-.'r･
.:.:.:･'-I:I.I､∴∵-;:Jミ;･-.:･_./ r･ ).'-.･∴､∴f二.;:.:一･p.∴､-_-.I:i-}.I.∴ 蔓.∴･･.:.･∴ ･..I:I.､.･:.
●.二･十 十十:_i,i.･･'､:li: i:.:･ヾ･.:_1∴こ '-: 十-:;iこミ.…･ト:'･::I-､;､~∴･.′与∴ lI:･∴･ -I .t'
I,那.･1 -:十 ∴上 こ.I.::.,; :､:-,∴ !:_/･J･二∴~I‡.ニ ∴/.I-､∴二･Hi:‥:I:/了 '･-:.I/
-カーの輸出は急増した｡
十 ･･:.:･∴!.は､-.,･:_一･.⊥:､'~:､ノー '･,.:/､こ∴ .:･'∴:'･.(Lト告:I ･十､ ･` ･' :'.-I.'･･聖こ
-:' ∴ L'･t.-'.･さ(:･)丁:;二 li､､ いlノ ･ー､∴∴∴∴日.:.:･'I 1L.:･:-･● !lh !.1∴ J.:.I/.､･こhて
-一㌦ .p工 (ヽ.L･.那.)(･7:て言上 ..:Jl'1:lご /1･'･1.'･ ::'.1･!･ I;､!･･ヒ工:t･.:'(:-.I･J:.":･'萱:工1･
てきたc
IL二了 ∴: :vJ･∴上 発∴達!.1･~､∴こ▲こい -∴ ･･-I:I:-:.l'二一弓一､十t:Ir二が:-'-J･:な.‥.I
ミ●/'二 一三∴ ､I.:二. I.E.上 :LIF':.ニ:.::t'.:I::'､:∴･-1'/.;r'.､･‥∴∴:･;二･:㌧∵∴ 十･:'li了･'. Jr/JLl:
∴.l'L.:ミ:j･/': ::_.､' :･･.:::∴｣i:･/工･1･Ll､●一､I:･l･･-:I-:､:.lt:.辛:;二.1､二.:'･p/-､ ‡∴⊥:､;∴
･ft:.:~,:.:∴ ∴ ;.二{'.= -･..･こ/,I.㌦r:.Ii./､･:I:･:;lL∴ さ,.-;∴.∴一:/. I_JJ∴■一:L･･..-:L∴･,
[:A:.･∴巨:こ ' . 1∴■~.I;'{:._､:､...E 二･■_..'_､!･.l;I:.'､三~･一;二;;,･T.∴ ･P.;･･!･:::･･J/I.･(.
は2000年には136.9台であった0)が2007年には 199台まで延びており､2010年には300台
上'1.:-∴･,{･.r':チ∴ .二 ∴ ▲･l ･._二一二:;lL:I:.進上.+=トノ-一㌦ ~Jい,:了r: ･::lL_ 1‥r
の保有台数である(｡ロシアには､購買力の欠如や車への関心がない等の理由で車を購入したこ
1._一吉′E,).･･LJ')･l･;守_Y.II_/.･＼工l:･'十l'..:-I:r∴ :Ii/圭･i.:(-十 ㌧.上 /-･I.I.:-ち.I;:~･''十 ∫Ll.･
上項 目･.Li,1∴､….;早 こ:'1.-/. ､一~`L･.:l･;I.lfl li./.ll･:L':･'.言::I.:/∴ヒ:古 .圭一51.1:･!･.-/;ニ_ー:'･I
r-･.･ニー.L: I .I_;∴_､.:r･.J･Jf:.:∴二:_:I.1･､∴･:-,--･}･.∴ .:I.:･:IL'7'.J.+.･…f:.L.:-:.I.'･.二▲:.･7-:-./戊.1
'!:Il/-_､∴ ∴.～､上 申 工●.:i;:･:二､二一十 ∴::二､･'･｣､-r ノ:I/.:Il.･い巨./;:も!,汁:I::II;T',:.-∴ .I二㌦
-∴.'了.､ .+:.川;＼丁:-L∵∴持∴二圭.､∴ ニ:.:∴一一::~:･､､一3,'.-二､･;弓 ･!,fI::･rt_ 圭:ト.:)亘1.b:i:.,.
･丁_-./,_√∴1･;l･三:∵十∴;.i(,!:i:lI:/I_'}:･∴ ~二:.-∴ -二･l･!..･ そ 膏::･L…i:.I1∴主.Fl.:.::I L･1-･'-I
y ､∴∴ 圭.･こ_.･圭.I:./芦!∴ ･'L･眠.し こ_r二',Jji･I･二 ･./∴三I.'巨;i:I-i-'=∴∴;:.-'iJ:EiTl･AiJ;銅.･T_





順位 仕向廃 前年順位 台 数 シェア
i シリア A 30.940 17.9%
2 アルジェリア 2 19,026 llt0%
3 ベトナム 3 12341 7.1%
4 ロシア 23 8,812 5,1%
+5 アメリカ 畳ま 十844 4◆5%
6 ベルギー 133 7746 十十
7 ウクライナ 12 7.267 4,2%
8 パキスタン -4 6778 3★9%
･9 イラン 33 4.539 2.60/O
10 エジプト 14 3十460 2.0%
2007年
瞭位 仕向先 前年順位 台 数 シェア
丑 ロシア 2 ･107,791 26,2%
2 シリア 呈 ･52.629 12.8%
3 ウクライナ ll ･47†091 ll,4%
4 南アフリカ 16 39.752 9.7%
5.ベトナム 6 35,84+6 8,7%
/6 アルジェリア 4 34.223 8.3%
7 イラン 10 30.675 7.5%
8㌔ベネズエラ 12 27.029 6,6%
9 イギリス 38 19,702 4.8%
10 カザフスタン 19 16.867 4,1%
2006年
崎位 仕向先 前年順位 台 数 シェア
2 ロシア 4 38{)58 18.0%
3 アメリカ 5 20.137 9,5%
4 アルジェリア 2 19.955 9.4%
5 ベルギー 6 18ー655 8.8%
6 ベトナム 3 14十341 6.8%
7 イラク 24 13.618 6A%
8 マレー シア 22 1乙999 6.1%
9 リビア 23 ll,177 5.3%
10イラン 9 10十654 5.0%
合計台数 211★519 100.0%
2008*i単*
順位 仕向先 前年順位 台 数 シェア
丑 ロシア 丑 50十467 19.40/o
2 ベトナム 5 48,830 18.8%
3 ウタライナ 3 41,172 15.9%
4 イラン 7 21.983 8.5%
5 アルジェリア 6 ･21.456 8.3%
6 南アフリカ 4 18$08 7.2%
7 シリア 2 17ー665 6.8%
8 .エジプト 呈i_ 15,095 5.8%
9 イギリス 9 12,447 4.8%





ト二i.1‡Ill･:'･;:_:7･,.I..~L.∴∴･.;L∴･･/,i:JrI:‥}'- こlン､)′i改ipl't.-三上 牛工.i:_も∴:･./-:_>L'..･り1.里 ミj
J･':I:響..;､し､/.,:':･･-∴I.I-:l'.lユ●:i U･'J; ･:I_･ モ･:,::架､詰i･.f'1-…∴ミi:-)i,I:･､;1t,:･l-1･II.~=1-7J.:
こ. ･.･-て十:-:('･∴:.J.:/.]●.3/.:::l 勤 言.:L-I-:-I.I:と-.,てこ;E'ミ打:,:.I.･_/.こ-,:I I_'∴∴ ･J.iく
告一､一号･tL… .ミt川上 :.､一:辛.･.･…土.･-了二十 :--て:I:､L●こ;●lぎ●1-十 '!:;一二･･pJ､･再 巨 :,-1'/.'i,
･-:.I.:I: :I:∴∴ 一号 ､!',:iL.'1.-:i.-(:;ゝ▲:.呈一lL.∴:･了･:J∵.~lJLr:･'L.Tl_I:.-_､.I;.:･守 ,iノ′ぐ:_:二1.7'.-:
≡●:/I. :;そ.･};t㌻､十､閏p-:.I;･:十!ご●_､二l∴ 与 :･.転.1'-～:･‥二･､~一!･_こ■:し-- 号1.I)I.∴.',:/!･L'rlt沃-
∴十I.､I.･∴ こ:I:.こl:卜!-Iで▲､三,3':I-,･:TJ.:.:(トー~-'/ 二二∴ :l':･∴､一､.･rj∴∴ /Jl-言･':(.it距t:ij;i,･Ai･導入∴芝.
I.iI.1･:-I,:.i.弓､-工:､エー∴.I･t川i･､･ / 二).･iT二: ._三:;∴-: .i:≡:-:･./:.iI_こ_向こ:I.チ二i喜;.Iも･lL
r'十 十1.1'･.:･lt･': ●..!･,:IA;::十 JJ巨 Ii.･'∴:I,､)･..､I. I.十 i;･:>･.･,iT:･I;:I3.'.;I.】:J:ト 丁;:.I:
･1.､i′::I:'.1∴1･-.㌔:A,:.I.一上::-.､:･/_こト 塾.･ノ了●.!､L:こ､i:＼:∴'､ ∴rt.:十二:r:､､芦∴:pH1.､え;: 旦:I･.
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::.1 ; /'.I'･ :. i二･'･/∴ 1㌦･∴~,-I_言 ∴. ･l(.､.:-∴ IJ,‥ ~､●･;こ∴●､べ∴､∴l'ミ/I･
-]/`､∴ ･主､ト '..∴ :;～-':t-flJ･.- _､工 ;i.1､ ''･-.,IIL･こ..'.1'し工 ･●.~Ll-･'･:.:,∴ t:-:.-
こ＼ト二十パ をー ･'. 1∴ ･:ニ ･ー..I: ･:-∴●;:I -I-.I:.･.･一-;_:∫;'∴∴ミ:,,: ･.,く 十 ∴∴二･t:I.･'-､
工 ;I,'∴ ∴ ■･:.:-:.一一･il(Jl に-i:'･亡.こ.`l･こ･:,A.･‥11､:-,I:::i･:i,･･､…二:･i･.:‥一:∴:i.I-I..･ニ∴
-工 'L'-.:(/: 卜 '､-.･;三 ･ I:I.I ､･･号･ 了:.上 か ご.: ∴十i:/,.''`:-･∵JiJ･､/･r_:,_:I
るIOo
こ::_~;L:/'こト‥:/･';三.;.i.･了I+i.I/､I.▲一,,:･-∴∴.I.::･:∴ l:一･∴ _:‥･'.上 .~､IL::一.:/'l上
;･巧一･:I･>:･:I.3､･7㌦-:I:-･i:･二一 ･.-二･･L3:.-.:l∴チ一･-､･≡･リ /､1'.I:∫;t∴一･':二.I,}':∴ ‥'_･.:I.I.Z.
T∴ :'.
3.中瓦の比族系メ1-力IL'.D競争優位の源泉
i:J:tL..:I;こ/ J一一∴二 ･ l･!::.二二.r'/ I:∴∴ 子../ l･･ト･':Ti',･'-:∴ ･ ■`- ~∴一'J3･'､
･':L.-圭･r'.･'.･I;.~lj':.t工 1.一く早∴ 二三二∴ ∵~ーて∴ ､､; I '･/:.:..I.-I/J･∴トT.∴ 'I-∴jL･E.:-∴ミ
/;こ ‥:i::!tJ:I:L､∴二;･l.1こ I.i巨岩J昌 !: -､' ･': .I･…ト :丁: ､､:㍗:､･!二･:滝.･L､ I- -I
--や十 ･:/:/iL.I､1∴･工 .:I_∫:;i.:-∴ ､･:I ･-ち言-L-.I:Ll∴1'L･.ryl･.i;ltこ∴モ工,_∴_i:,-:. ト 'ー,
･:､:-∴∴/∴1'r:･!t':･一一‥:i/I.(:.し,:L･.:ir･i∴ ､i: _∴ _.I/∴･I-ー 'l/':'l･'､J弐I.I:i.'Lr.i:.:._,.㌔.さ~
;{-･~'J‥二Iii:､l~∴::lJ~ミ.∴ いろt,:..-:.i:/J :那,I.了こト :ー .､‥/:_-J･一･,:.l.:･∴ 一.!+_'･:
∴一一i.:-､Il.'蟻~い二㌧:.i.÷･(!＼;1~1一､;:''1':･.;I.'･]l･工:/ ∴ ,,f･
マ1-ケツ＼･ブナロブI-としての}(.:-:-iEj莞
∴!:'言こ1--･'.一悠､.I-JLト ∴･'三;-三､ .∴ -'1.-;二･‥･.･ト :.:'':I-:`′-: ∫.:.･‥:ニ'::L∴I::'3.i.･二;一.
: し.:∴.i:､I-･･:/:.･7∴ ∫:!工 .;Ii:]::●.:‥ ど:･I:･h:I.'十‥･二.:-‥,F!Jl･こ.･H.;:I_･二'-､･∴ :.ニト:.I:.圭･t∴(.1'!
i:'くJ'弓-i1-:･十::'.A-!!-主･:1::;: / ∴ /. .i'J;I:':.今上が.:.･j∴ :.'･':技,'rjl∴･-:･.I-I:･:･t‥二､･∴.:I.
'-I;∴ ~∴;･,!･l＼,' }.･- .: こ1-I- ･∴ -･` ~]'-ミ･∴一･:l.∴三､･':て∴二I.-･1.:∴ .∴･I:I.t･::.1::･-:-,:･Ii.:/,
･二･i/:/､If･-:'1∴ご ･I-･･13 1∴ iてこと!宝.l ･i∴:てJ･･'tjT∴'二･,･､.∴､t､ン}/∴I'J/':i･':.I等't/'tJ .
{巨::.i:'l:言.3'巨~･も●11‥~Li':ゝ∵∴ ･.二 ∴∴.二'- ･l:.'I.主 (:.一人.l･'･/-し二二･I./:tI:､ミ;I,l'i;仁J.･
∴･-ll'.言.･'I'∴ ∴､一･十㌦二､∴:,I.･∴ ト ]: _:‥!､てこl､`I--∴ _i- -1･:-tlll･').r:.jミ~な:トさ5.､i:ノ
'.辛:/.∴;:.lJ.言.;l't上 山二:~-:}/'十･J!j~:,I'.･',亘ii'Lトこr:喜:.:-.'一､･/-'J ∴;.二.=･iJIt:還
.::･:.し､十1!r撃こ:/I:':L堅,-.∴ :'--_:.:I_.:､~J, ミ､‥･- ∴:こ､J.:Lt:.･':_:･tL.:, ∴:.i:こ1･:､1.I.:言･二.､
･JL･ :.: l∴予 :' :上.＼圧 ■.ll.:J･-･･1'.I･'､て/l'=:･二T_､ト'､､I:.∴ミ∴十…-;LI･l･;.I:J,I:-;:`[･:1.･!:∴
た こ∵･､.T_ン二･二･.こ.こ._､一浩::こ‥. ド:工･-:十.,:.I/_:/ン:･一丁∵二.>･_:I:-I:_工. I;.整.::I.
-.-'･ニー.I'黒.!:~t!'･,.IJTJ三:I'･;言i-,.I_-: こ.Ir1.:,:_∴' ._.I-'1.5:,I-:/∴~'∴･ご∴ 工 二七 ●■:;.-I:i:..I.I.-:､
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中国民族系メ-か-の対ロシア市場戦略 (富山)
し:∴ I,'∴.･一三:.'･l∴'言 でこす.:;'i_I,_:"∴･~ノ∴∴I., 上-.I:T;t･､ITL.＼＼!∴､lilJ＼与:I･:;,-L.I+;.1'∴二r/.'1.､/.
:LL･/.･:_ ,..･∴!. I,ミ∴ 二.1･∴･い･こ巨 ､∴ t.I/･:r:IJ.I-IJ;'■･∴ :.ll;こ ∴ _.､､'1.､-_l丁子二･I.･':.∴
I･ト -I.: .に.!∴/,I-1l_:.1三二三∴,工 I･':･`'.1く;∵.:.A_!∴ ●.~∴ ∴ 二･
∴･':I .二:: ∴言.I(i.:.-I:IL'71一日 ･日l '∴･.ニ ト .: ･--i..I:･.~､工 .'∴∴!スト･仁卜Eご!,
戦略｣は ｢スーパー ･コピーショー ｣ と批判され品質問題 も 指 摘されているO吉利汽車の低価
iI:････l-.L.;:∴.‥t_I:I/.:∴ ∴ :H l!.I:∴ :I.､:､.i.ミニ. ･'.A:工ri{･･:.∴1'.i＼＼It.･',･p.'､.3:~ノ･~-,:●､'-･'二だ､
_.:'･･:J一･ 一':;.lJ;.-.･JTL･:::∴ 二 ‥ほ.TLJ.'-/.､二:･ :-i:ILJ;.i･.::/I.L'.賞-I:I.:::'_::I-;::I'ミ圭.:
工J､十 ･卜′＼T J∴~.;-/∴･一.:It:I･､･緋,-∴ LI.1ミ_王･-'膏 :-.:仁:I:信二.r-,'､トト∴了Tl-j'l･､F'/,'i:.･=j:_.た
･-.･.'/I･':I-圭一ゝ :t1-∴ ､･:二･､
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フォーマンスを高め､競争優位を実現して い った｡ 民族系メーカーの模倣 ･学習能力は高く,
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した｡生産を始めてからしばらくは製品の品質の悪さに悩み､低空飛行が続いた｡そこで､外国の自
動車産業で働いていた中国人技術者などを大量にスカウトしたり､工場長には三菱自動車OBの日本
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用車であるO
奇瑞汽車は乗用車事業参入の極めて早い段階から輸出に注力してきたO奇瑞の自動車輸出台
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2007年 生 産 販 売 輸 出 輸出比率 万ドル 平均単価
奇瑞汽車 387.880 380.817 119,891 3上48 85.400 7ー123
磯部演壇飛照準.三業 163.007 167ー165 34.569 20.68 10,342 2.992
斬江吉利控股 216774 219十512 29.067 13★24 18DOO 6十193
金杯華患 128.270 130,338 7ー803 5.99 4,877 6◆250
比亜辿汽車 100ー376 100.126 6,690 6.68 4,461. 6,668
長城汽車 67◆186 64,723 上903 2.94 1.887 9.916
2006年 生 産 販 売 輯 出 輸出比率 万ドル 平均単価
奇瑞汽車 307,232 302.478 50,038 16.54 26十932 5382
吟ホ潜時飛汽車工業 200十338 202.862 35.012 1726 +lO†285 2.938
漸注吉利控股 206†958 204.331 15.000 ∴ ∴ 7十500 5.000
金杯牽屡 73,999 73.059 1{)73 1,47 385 3.588
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中国民族系メーカーの対ロシア市場戦略 (富山)
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長城汽車にとってロシア市場は重要市場のひとつであり､ロシア市場に力を入れてきたO長
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1二~IJ/:′t:-こ:∴i-;J二 }-_､こl_二㌦ i-:属目.:lJl.Hr:I.【一･-:- '∴･./]/_::､':-I:.I二･一 ii
iJ圭:.lEi㌧･,･う/I.11ト!㍉:1_:二:∴:l十二I=ヱ~:･':∴1.I 'Ii:I.;･:I･巨.:_i,-:I.I.･∴ }11_∴::::t.そiI.･I､･:I.:.I.
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巨./.:･';:､ ･:i_:I･二･二･ 一:I:r:(_::I:.･-:J･1-.:I: I:た.T:了i'.I/I:工 ∴ ･∴巨 :I･了 :-_:-,･-∴
一 一<l'･lh 二.,:､I.,-I:.･.,:1∴i.:-'J/';∴ ､Il'L.: 持 Il.･七･I:t'､ト :I.だl'/･･TI'/.･1了よ.･了 ‥∴二~て･,-.二 .
ユニ.･:i:-.i:_I,/://∴. ･:'Jtト ー_ ト ･ .';､･ 巨 .･,. :..･-I･●∴ .-I. ∴･(:.､):i:し ∴ー
I. 一二-:;∴- ､: '､十 ･-‥ ∴一.∴ _i.･.:,.I.‥ニ:ト~./-' ＼こl･･. 1_･:(∴ ∴レ :.T･L.､
i:∴ ･'､∴ ･. : . 上p- :.･ ::. ト ミ 工:-･-r･ミ十 一､ 上:二-辛 :_て∴･‥'●~J: ･･
A:;･-J'/- ､.- '･tl一一._/: :- :∴:::I. I.■ ･';･lJ主損,:I:･… ､Il:I.,::I /､､ニ'.: ./■一.
たOこのようにロシアで初めて中国車の販売を始めたのは ｢イリト｣であるO現在､ロシアで
･':､ト -;.巨 t.''!._{･;./､･:I.:. I+:工十(･';､:I::･∵､._･ぎ･･'_ : ･pごl:-' ∴ -･-/ト:.:!二･･
i/I-∴_:.㌔ .∴ .: -I:I I:.:か､ 了:l三 ∴:∴ -I.∴ ,･.,:､- 'lこ.∴ここ‥~､十 ､ Ir:
イストリピューターとして販売している｡このように ｢イリト｣は､ロシアにおいて中国乗用
I:l､∴ .,..I,･､.こ′二.‥●､!･･. ･` ･/了･-l二･･'_-I 1∴;T_:･..i､∴:.言豆 ∴:'.､:]∴.'J一 二J.･r了,l'署
に中国車に注目してきた結果であるとも言えようこ.2007年末でディーラーは52社であったが､
＼･:､:l'∴ ∴､て丁-∫∴ しこ∴1.:ll_.∴ .: :
｢イリト｣は中国からロシアの東部地域と中央ロシアへ直送する配送拠点を開設した｡これま
‥ト /L一丁● :二･二:一°二:->:∴~,:､I.1工 )ill.:I.i:.(.;!L:r_･:･･1.昌.:~∴主. 一･ -㍉∴;.(:-.､ :こ
ジステイタス費用が高くついていたOロシアのシベリアや東部地域は歴史的に中古車が主流 を
占めてきており､そこへ直送できるようになったことはきわめて重要であったOこれによって､
I.ニ /ー､;-I‥'､ :I.:上与;一予 て=Trl:I.r_､l'運'I:i･'JL.?ト早∴.:.1二二.:,.了･:/.二 .i:
｢イリト｣は､あらゆるサービスセンターで共通の標準サービスを導入している｡今日では､
Il:lIしな ､､ …J＼し--I- 一･- .:1-∴_'守･､､■■.:- :ト:･:一言.､. I-:.-∴ ･‥一一,:ち.i
標準に沿って作られたショールーム用ホール)､ストア (一定の品揃えのある部品倉庫)､ショ
･ .. .･ -1.ミニ !.1 ･..- ‥_･.I/'J ..:.i:.'･,･､二二三‥∴ L.∫:Jr巨ミニ.二:･二:一散-t!:!･I.Li.こIr,J':.
専門家がいる整備センター)が完備 して い る .しかし､中国自動車メーカー自体 が 自社 の デ ィ




∴. :~‥ヱJ_I/Il-..-･.LU二∴こ'i:転ri･･i';鷲.'､上.､:･Hは.-i;_:･∵･.1･'∴ .~ 二 十~･∴::1･二./tI'l巨








長城汽車 大 字 起 亜 アウディ BMW レクサス
∩(人) 35 183 616 389 623. 118
単なる輸送手段 40 41.5 28†4 1918 19.7 16◆9
時間とエネルギー を節約する単なる手段 40 37.7 29､1 23A 24.7 2 4.6
道路上でより私に自信を感じさせてくれる-私はより積極的に運転することができるoまた､通常､他のドライバ-はそれを許容するだろう 40 ZL9 247 33.4 40､9+ 33★9
私が奉当をこ好き蔑ものが何であ琴のかを艶の卓で気づかせてくれた 37★1 Zl十9 26★6 39十l 38.5 41十5
周囲の世界の探求の一朝になる 3十3 27ー3 30 33rg 36.8 32.2
より安心してリラックスして運転すること+ができる 3413 32★2 25 31.6 35.8 36.4
A地点からB地点へできるだけ早く移動する手段 3ト4 38★3 32.5 38.3 42.i 48◆3
私の家族が孝の単で快適である蜜感じ著せてくれる 3l★4 31.i 26十l 303 28.6 33.9
余分なお金がかかつても車の中で安全だと感じさせてくれる 28←6 26★8 24.4 36.5 37.6 407
私が特別な人であることを感じさせてくれる 史7,i 16.9 17.5 29.8. 34★8 38.1
私にさらに快適さを与えてくれる 17.1 24 23.4 36.5 35.5 十∴
運転がスリルや楽しみを与えてくれる 14.3 31.i 21.8 30◆1 28十6 31.4
十一･･=-iL ､ヽ卜.ミ･.･･.ヾ.･. ､･-/､
出所:ロシアでの現地調査にてディー ラーより入手資料より筆者作成 (2006年11月9日)｡
工Ii.･､上∴十 :I-,'!:∴ こ､::二)と:∴､･‥.:二.:-,A/:･t,.::･ゝ:I_∴ ､･.'; ∵了 工∴ニ:p･/I-lIt_.I.J､′･こ●
/I..[∵).:,I_/) I.:･T'･i ンJ,A.i･'､･ニIt､∵∴ -;!ノ三･･でく .､･,.I:.壬∵. !':･1一.::1. :I;上 え･′､:㍗.
●_~∴ ∴二 ' -:･1.ち･:･シ-千:.I lリi".;.:li･.廿･lLh.[∴∫∴:_I.-::･･- ぅ 1､.二∴■∴卜1-∴ :i:'･;L十
十′r':h:-I.i.'H.I.工.一･':∵､て;∴ 立,_行 ､し,>こ ■'_/I:/-:､ I/( -i,､′'･~･'を,J図il･;:ミニl/I.:･二 .
長式汽貴への惑琴の:手･百
号･Il'∴さ.i､上覧.1･;I_ …･'::.･'∴ .}'･･t.i'!:;:てと､一丈-I."･J･∴ -∴､･/_∴ニーt:,'JJ;∴.I:I:.ニ ､ー'∴
~､'-一･:-:･:_,-I.`∵･,'∵･十 二二'.I:･し :二吋:I;.1了∴二､･∴ ､h二王√二 …･干,:∴:､∴■一-_i.;;l'･i言､ 早な.
Ii.汽㍉ti､｢∴ ●t:∵-.:I:I_-(､･∴ :J':.LI-..:l∴!.:王:ニJ'-i:i: ∴L.:. 1二目㍉･臣.I:.t':.ご･:-I二㌦鳶._
工(一･i;:.:･隼!/､圭).'､:古 ･トト聖,;:; ､∴ t･.二一･;:::.∴二-､■∴･了./:I,:I.I::.長:iJ I-,.'l:･.:.i:_/:I
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∴_-/A.'/I-車'･.･'･L-･~∴卜;I.)･､十㌦二､1.I.:._.∴甘 亨:.一･'∴I-･ Lt･.＼-1∴ :∫∫/:I-/t ∴ 一:.･､=:;∴ 十
∴′二･享二･.:‥. ■l:.I-ニ∴:I一:一･'∴'-I:.:::r:･:'!-'I=l;･:昌 .I./∴;･'/･･∴∴ ∴ ∴ニ….呈l_,i.:rュ巨
∴ ∴ー ∴ 十三∴!.~丁∴ ･l'I′･:.I:l': ./ニ/:∴ I.‥ュl:I.工こし●:工J(･J,/:;.i:r､車上∴ ･二J ~､工:'t!卓二 :-:
I･'1~r こ:′;. '二iLJ.I.''l.:､子ノ!､亘t■L:I∴十 ､を'･:lL:L.･.I,.Jニーi::一･:.-'･:--Il･: 二･iIl.､it'.覇.-工工
;一il:･~∴ ･-1∴ lL:L十: .V∴ /. /.:I:･!.･/;.:∴ ∴ ､/i 1_.かし lJlミ･l,I- ､:l.1}＼∴､L.･'/
･‥.I_.こ二 一l:l':t･.メ::し二二■!∴ ∴●､tH ∴ :･･i,:-::-: 上 -i∴こ}i:L･一.:∴ :I./1 -L:-､.:'夢ミ':-･.:.
上 で ･∴こ′:三二.･:;_:∴~.:･､､こ按､~こ､∴ト:二 ..･J.･~∵言上 -I. rJ-i;.:i･I･;I.･.;.I:7,-∴ .;:., ､二
I-･∴~.1･'-J'- ･J･･.玩'二.:r･:: .-1∴'P,I_1･.!･､∴l∴二･′J∴･∴ 三､/､Iミ,/-.3 ミ::' 十∴こ∴ 工 .･･'.･
J ､し:I, :･二°:･∴::,.l三:I:-.:i:ll,.I ､∴ ･､∴.- ･.I ･LI/∴ .;; し)･1.A.I_.､ 二 1+ :./I.･.
工 l∴;二･㌧∴ ∴ It昌.3丁- .､∴-1'.5.:I.L∴■,､ユ:.:I_'･L.∴..'lL'.!..;:I:I:七日,:･.:､王:･>一:...r郡 ,'< :i
/･:･:上告'∴ ､ミ:工 .i/li/:;･:I;
∵. 'L.I_∴■･∴上 I.:. ●..I:ー臣}:I:i-'二1'ニ∴.工 .;:, j:I' i.l･∴1:比較･rl:.:;.I.:二･巧;.-:I･tL
:.㌔: -I'二 T:J･I-一~.li::: 二 ::･'･.-:,T∵. こ∵!.:'1.,2'二一､~∴ミIl.;:,二.-:一･::L･∴′ご-i.:､こ古I.i. く-.L_'
I-r_:I:i､工f_I-t･';･J.::･Ui-:二十 } ∴ ∴ ､i∴ . L､ ;:･-:.二･.-∴ :i∴ ､ :-.hr,:二･)-.､~I･:=t.AJL二
･… ‥∴i:/∴ 阜 三~l･･ ∵ .. ､ 二 ･ . 一 卜 -:,'/-･iL∴ ,-こ.･L二･.I:･1.:∴‥･ :I.. ∴▲-lJ;:/.∴.･皇工●F,.JL =:I
十㌧:I:T_,'､,/,+1/. I :. I: J ト ＼ 1 : ､ ､ L '/ i .'1､/,/I二∴､=.'･:坐 ト∴tl;･1'.:SilJ､ミ';I.･ _:i'､ ti､.I_.:'･_二･)
･'l=. :i'{･2-_･ ;:･_ I_ ､ I 工 ●ご さ ･こ 上 : .7 :lL.I . ∴ ;･/:/甘夏.･∴工､章 二昌l∴し･).L侶~'.:あ･JI'- 二
の項目については B M W と レ ク サ ス は 3 1 % 以 上の評価であり､高級車が高くなっているOす な
I:･5'.､l･パ∴ 工 ･工ヒ :､. :I.∴ ~:-i-1-一･十 ,l/l･I.･荒し.~'t十二二日;こさいILIJ'-∴ I;.二二i'1･_.､.ニ;●;.･:二
1､-' 二;r工 .i'ミ;'t,I/i:∴ ･二二一J/-,.･..･:I,'[-';ここJlr.こして､:･I.
∴‥.'･:ミニ_/.'J･こ,Il･ /:::I.∴ I;.,≡.A-1･;琴,;､:..-:'L.1二･'ilJdi':l'rJ十･,､ :･.･‥L:∴二二1･･L:i:一一を;TTL.I:~量
も･':_t巨.: I.:.~∴.:∴∴;.;I.-､'IJ､･'､.､･､.i::工 ･'∴=:1';:ノ.巨1号.:かi,･漬~1'!.']ろ.;I:_･Ti/i.I:;軒
./､f'.こ/'1.､-,ニー).1工~'_l･./･/:I./.I,:. .-∴;こ､]'!:ト､ノj;'･二..il.}･.▲､ I:･六書Pi,こ∴Lil:'二~1:.=L.1･J_.FIE:.ilしろ_p速
:'I.:.こ/:-∴iI.;二十十･一1-1∴ ∴ 工 :/:A.IJ･一･!:′･.:'､､戒.･'.義.′､~一号?I.;.:/_こ!L､ヒ'_'-=､.Jl/,~:--LJ-,日
では評価は低く､安全性についても高級車と比べ信頼されているとはいえない｡つまり､｢安全
･'- 'I,:_∴ .二三.:.し･-･JI-JPt i:●:~二は:･圧･‥:ミ'二.:･l∴ .lpJ､.∴一二=//tr:;'･:.十■ご~塁t:､速さ藍.･:-I
J1.-ミ･/:､三･..-..I:I.!･:,I:..:'r;:∴ :'･L:_::(.i･:･'･.A-I､･二一･:.･/:r_∵r.中∴t--･･工'､-1':.∴ :I,:･こ軒㌧.{ili:i
であると評価しているL,
!:=,た. :I-.:ト ,.I+-Il:J了'二l二･!.I:'こ.▲IJ_･-.L･-/.･ ･1/-･1.,~工.∵~r∴.､∴一二l･. /)]ト
I:I.:l'巨'l:.:･ij､.i~>:1.言‡:土､JL::l'･:i:ミ､･二∴:I;:.l･'.･一､1∴ }L 吊}:.･J∴ 守 'li､ ‥`圭l'巨.て;11'∴
∴.i∴･巨.､＼‥1:J:-LJ､･A,.'､･':.JI!_.:目･'-.i/'､し-:･.､･:工,:三一.∴ ､:･､1ヾ J･/I:J･'･:::{:.-I_IJ;i/I:.:-:J､~こ{1/-jる
i:I:/,.,･･十､.悠･工七､ ･∴■一･一㌦こ. lい!J./＼▲車二二l膏烏 :cLl':過-=はl/勤.;･∴ 七一.I-;.:､/I:)ンて i:-三N -:
-/･/;I:-:=･/,･'iL :'l/日.)＼7 :-･-ヾ･':.･-I,'..工 ･1･yIi･-;､ロ.'!L::∴ .トk!1.I:-`[;:言､章言i.…:/臣･購 J､した
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-.:r'A;/..- ~､~:I. ･:-_.､∴./., _
/,13. 吉 利 ;I-1卓
二'･: 1 . ･ :.､I/--'IL･i-J.l∴ll.-､:.･∴ :I･:撃:I..1二 三:.:∴･-:I.･､一 一十●l∴･:守.･∴ ･:.;I,'J.､
I: ･,.､ l∴ ∴ ･∵ : 'l･一一 い蒙.'':_､讃.i'_ ･L･∴ ･;∴∴ 十 二 .･●_'1∴ ､･T.;再 l,-
･L;:.;1-{∴'l･'､ ･･ t.i:_ J､: 一･._:I., ･r∴ J∴ ･';L､::∴ ･･:二二~~: -･:-: ∴ _.:I:･
二:･'･:.:_./:. ･:I-.:-･I/:こ 1. ･∴＼ I::･.昌 '/i:.､ .･',.∫-.･p'.:.､.'絶望;.I.: P､::
'･∵.･･･:._.'･:.:-･.･:∴･/∴･:∴.･,'･.1‥ ､､･工.::_:: /:.;. ::i:L'T.:∴王小一:･!､･十 ､′
‥ ､ 一 ∴･‥･ ･-.1'.t∴ ::.,.:).A):I..I:.:∴ 1,:=,.': ∴二一 ･. ･ :●IE_‥十 十･二 日 -:
:J './ ‥ ･: ノー･:._~3-LI: . I.ll': ､●･J/:Lil :I:::i.､･)は. ;･,･./i:-.
≡ t'･_汚]'ly.IL∴ I.: I･'･':I: 二..･:.三･ ･Il.･ ∴ ′し･lJ.)･]-:'=-･.I,i_Hi･‡一､:;'L.
:.).:.:jl'∴:`上付 一'･-1j:･':'･]･:"･;.一:i.:'l∴ ~:工∴ ･■.I一一:I+I.十･:Z･:ミニ･,た こ1._I./:＼
'･_:I. lIt1.-:;一･ .I:I.･:.工 .･:十∴11:.･∴!･.･-/I/ご ‥ ∴1･I:i 'LT-. ∠､圧~一:/!:'t.:土-1]';I/




-i:'!-I'工1. ･/:-∴ 二1.:J､-I.r-1'.,'Ll:`:.･'i･圭!､し.･-.li二t/'l∴ ∴ ∴. L,三､ ･‥L二･･l/･.,
i出‥J＼言_.:I1p-/:Il:I.;-･.,∴;:-,':ti:.i:_ -∴ ;二 ㌦ミ::.､}′ ･こ1･" -j㍉ ､:_i; -.Jl:r.＼一･ ∴;-I.･亘
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2 華農金杯 (かしんきんばい)正式名称 :溶隔華居金杯汽車有限公司 (英文略称 :BrilianceAuto)本社
所在地 :遼寧省滴隈市｡潜隈市では ｢大躍進｣斯に自動車生産が始まり､1974年からは小型トラック
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に着手した｡84年に溜陽市政府による改革の試みとして､市政府のなかで自動車工業を管轄する部署で
あった溝隈汽車工業公 司を､管轄下の 66社の国有企業とともに政府から分離 し､一つの企業として独
立させた｡これが金杯 汽車控股有限公司となった｡この会社が持つ自動車工場のうち一つはGMとの合
弁企業に､もう一つ はニュー ヨー ク証券取引所に上場する中国華鼻汽車控股有限公司との合弁企業に転
三.':-I･:/二 t./･JJ.. {-;:iユ●ト}'ご/:･'/二 ･'i-･:.I.ト'磯 ､:･-?'L･.∴一十 .;∴ 1- ､■~.~ ′. JーL:I.･!Jllが ･:-
が､自主ブラン ド の乗用車｢中華｣の生産も行っているOさらに､同じ生産ラインでBMWとの合弁で､
lハiて∴･盲'- こ1 ‥∴'一丁.･'~一二 ':T:i:.∴､∴:こ_L.l".I.:･- .t日.t州: 上●･;･;1-.I･
3 富山 (20 0 8)∩
･1 通商弘報 2006年7月25日L,中国外交部の対口輸出支援については､李 (2008)による詳細な現地
ヒアリン グ 調査結果が参考になる(,また､李(2008)によると､｢希比亜自動車輸出｣の正式名称は ｢希








.`:i.I : ∴三･./:. il:‥:.'1-.1･:･ :I:-/;I:;一一Ltl､吉 .一芸･tl.I"･-ご二十1.I:皇丁二二.{･iさ･い
ている (ロシアNIS調査月報2008年11月弓､46頁)｡
8 百本 (2007)177貢L,
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ミ･ ~二･iLIi'.~･lzlr,.:Jl..･l!./･..
20 李 (2008)参照｡
21 Fourin『中国自動車調査月報』No.121.2 0 0 6A.30､32貢｡
22 通商弘報2008年11月25日､｡2005年3月､ロシア政府は､｢工業生産用組立のために輸入される
自動車部品に関するロシア連邦関税率の改正に関する｣政令166号を制定した｡これによると､自動車
･' :. ./_･一一 .I ∵:::I-:工 ､'. -IL.･:㌦･~1.:.I-I.∴ ; ;十 ･< ∴'- ;‥-:I
カー は8年以内に､溶接･塗装･組立の現地化を実現し､現地調達率を30%まで引き上げると､関税が
減免される｡
23 モスクワでロシア､中国､韓国車を販売する自動車ディー ラ- ｢アプトゲルメス｣によると､例えば､
長城汽車の小型セダン ｢ペリ｣(1400cc)の基本価格は27万ルーブル (1ドル-27.4413ルーブル:
11月20日付中銀公示L/-ト)､アプトワズの同 ｢ラ-ダ･カリー ナ｣(1600cc)は23万5.000ルーブ
ルで､低中価格帯分野で､ロシア車と中国車 は 競合関係にある (通商弘報2008年 10月 17日)C
'.1 ･＼至日.'!Ji∴. i.･.-.-I I_J.■~
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33 ロシアのディーラー制は異なるブランドの販売店を 展 開 す るメガディーラーが主要な流通チャネル
である｡ロシアのメガ･ディーラー の特徴は､所有フランチャイズ (ディー ラ-選択)において､特定
メー カーのディー ラーに偏らず､ポー トフォリオ戦略をより積極的に駆使している (冨山 (2007))L,
･J.I ､:i-1･:･＼ :;ヾ t:_､∴
35 丸川 (2008)176･-177頁｡FourilF中国自動車調査月報』No.1 4 3 ,2 0 08.2､33頁
36 丸川 (2007)229頁Ll
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